

































































÷＼ ?? ?? 迭? ??
0 柳ﾆFvR        
1 蘭Foldage        
2 youth 柳ﾆFvR       
3  蘭Foldage       
4  youth 柳ﾆFvR      
5   蘭Foldage      











Ut ≡ u (CtY)+Jgu (C,0.el)-et　　　　　　　　　　　　　　(1)
で表わされる｡ただし, 〟は瞬時的効用函数(instantaneous utilityfunc-






















C,0.el - Rt.1 (Wt -Plc,Y)/pte日
と統合される｡また,実質賃金(realwage) wt≡Wt/Ptのタームで









































































































Yt - 6)tF(Lt, Kt) (19)
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で表されるものとする｡ただし, 6)tは確率変数で,その変動は企業固有
生産性ショック(firm-specific productivity shocks)を構成し,また, 6)tは,期






























yt - 6)tF(e*Lt, It-1)
で表わされ,名目利潤(nominalprofit)

































































































とになり, Otの上昇は, 7r*を上昇させ, ∂7r*/∂I,_1をも上昇させることが
確かめられた｡
1 )世代重複(overlappinggenerations)の発想は,Allaisが先駆を成すごとくであ
るが,仏語の制約で英語圏には知られぬまま, Samuelson [21],Diamond [9]が
先駆的作業とされる｡ニュー･ケインジアン経済学(NewKeynesianeconomics)
の文脈においては, Bernanke-Gertler [6]が先駆を成す｡
2 )効率的賃金理論(emciency wage theory)として, Shapiro-Stiglitz [22]参照｡
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IJjungqvist-Sargent [17] (Chap. 4 )参照｡
86
14)以下の手続は, Amold [2]に負う｡
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